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R. BORDET. - La mésothérapie bucco-dentaire est une thérapeu­
tique récente, locale, précise qui consiste à injecter des doses légères 
de mélanges médicamenteux allopathiques dans le derme gingival, 
muqueux ou cutané selon l'indication. 
Si l'on excepte l'émail coronaire et l'épithélium gingival, la 
sphère bucco-dentaire est un des hauts lieux du mésoderme. 
Ce mésoderme baigné par le torrent de la micro-circulation, est le 
siège d'ensembles neuro-végétatifs, sensoriels et proprioceptifs; il est 
également le théâtre de réactions immunologiques et le champ 
d'action de cette nouvelle thérapeutique locale, peu ou pas iatro­
génique, qu'est la mésothérapie, est immense. 
Au moyen des aiguilles fines et courtes, on introduit locale­
ment des mélanges à base de procaïne et de solutions allopathiques 
injectables. Quelques gouttes injectées au bon endroit au cours d'une 
seule séance, vont le plus souvent satisfaire le praticien et le patient. 
Déjà pratiquée par plus de six mille médecins français et 
étrangers, et par de très nombreux vétérinaires depuis les origines, 
cette conception écologique de l'allopathie parentérale se devait d'être 
appliquée à la sphère buccale. 
Dans bien des cas la mésothérapie permet de réduire ou supprimer 
des douleurs rebelles ou violentes, de stopper en quelques heures 
des gingivorragies. Cette arme thérapeutique moderne vient compléter 
ou remplacer certains traitements quotidiens des praticiens. 
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Cet ouvrage fait le point sur la contribution de la mésothérapie 
au traitement des affections bucco-dentaires, et a pour but de former 
et d'informer le chirurgien-dentiste. 
Les aspects médico-légaux sont abordés en termes simples, de 
manière à servir de base à des études plus étendues. 
Ce livre éclaire les traitements bucco-dentaires d'un jour nouveau. 
Les vétérinaires praticiens trouveront dans sa lecture un précieux 
enseignement. Il comprend les chapitres suivants : 
- Préface du Docteur Michel PISTOR. 
- Avant-propos du Docteur DALLOZ-BOURGUIGNON. 
- Définition et historique de la mésothérapie. 
- Le rôle capital du tissu conjonctif et de la micro-circulation. 
- Les indications de la mésothérapie en odonto-stomatologie. 
- Les instruments de mésothérapie. 
- Les mélanges médicamenteux utilisés en mésothérapie. 
- Les gestes quotidiens de la mésothérapie. 
- Les modes d'action et les voies de la mésothérapie. 
- Le risque thérapeutique: aspects médical et juridique. 
- Conclusion. 
